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SISTEM VALIDASI DOKUMEN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
DENGAN METODE FORWARD CHAINING 
 
MUHAMMAD ALI MASYHUR KHOIRUDDIN 
 
Program Studi Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Sebelas Maret 
ABSTRAK 
 
Universitas Sebelas Maret (UNS) memiliki berbagai jenis koleksi dokumen online termasuk 
koleksi dokumen tugas akhir yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknik (UPT) Perpustakaan UNS. 
Mahasiswa yang akan mengikuti wisuda wajib mengumpulkan dokumen tugas akhir untuk 
mendapatkan surat keterangan bebas pinjaman perpustakaan. Sistem yang berjalan saat ini belum 
melakukan verifikasi isi dokumen. Penelitian ini mengusulkan sebuah sistem validasi untuk 
melakukan validasi dokumen tugas akhir menggunakan metode Forward Chaining. Dataset yang 
digunakan berupa heading dan subheading berdasarkan aturan penulisan tugas akhir dari fakultas 
dan program studi di UNS, kemudian disimpan dalam database untuk digunakan sebagai rule base 
system. Pengujian sistem ini dilakukan berdasarkan pengecekan 269 data dan membandingkannya 
dengan rule base yang telah ditentukan sebelumnya. Akurasi hasil pengujian sistem ini adalah 
100%, dihitung dengan membandingkan hasil pengujian dengan output dari sistem validasi. 
Sistem ini cukup terpercaya. 
Kata Kunci: Sistem Validasi, Forward Chaining, Rule Base System  
FINAL DOCUMENT VALIDATION SYSTEM SEBELAS MARET UNIVERSITY USING 
FORWARD  CHAINING 
 
 
MUHAMMAD ALI MASYHUR KHOIRUDDIN 
 
Department of Informatics, Faculty of Mathematics and Natural Science 
Sebelas Maret University 
ABSTRACT 
 
Universitas Sebelas Maret(UNS) has a collection of various types of online documents including 
final project document collections managed by Unit Pelayanan Teknis  (UPT) Perpustakaan  UNS. 
Students who will follow the graduation shall collect thesis documents to obtain a free lend 
certificate from the library. The current system has not verified the content of the document. This 
study proposes a validation system to validate the final project documents using Forward Chaining 
method. The dataset used in the form of headings and subheadings under the rules final projects 
of the faculty and department at UNS, then stored in a database to be used as a rule base system. 
System testing is done by checking 269 data and comparing with rule base that has been 
predetermined. The accuracy of  the testing result of this system is 100%, calculated by comparing 
the test results with the output of the validation system. The system is quite reliable. 
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